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7 月 12 日〜 14 日にわたって、夏季セミナー 2017「言語・文学・社会―国際日本研究の試み」
が開催された。またこれに併せて、国内外の大学院生の研究発表会とスタディ・ツアーをあ
わせたサマースクールも開催された。










45 名の大学院生が参加。日本国内の大学院生 2 大学計 30 名のほか開南大学からの 1 名及び、










サマースクールにあわせて、7 月 9 日、10 日、15 日に、海外から参加した院生を対象と
したスタディ・ツアーも開催され、江戸東京博物館と府中の大國魂神社、郷土の森博物館を
見学し史跡に触れる機会となった。
サマースクール終了後の 7 月 13 日には、円形食堂において、院生懇親会が、立石学長や















  ―完了相の「〜 NAYTA」と始動相の「〜出す」を中心に―
 3. 姜柳（北京外国語大学大学院博士後期課程）
  日本語における「動詞連用形＋の＋ N」構造の成立メカニズム
 4. 邱姿維（政治大学日本語学科修士課程）











Serial Verb Construction in Khmer
―Contrast with Japanese Conjunctive Form:Te―
岡野朱里（Akari OKANO）
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 動詞連続、行為の連続性、接続形式、統語論、対照言語学
  Serial Verb Construction, Continuity of Action, Conjunctive Form, 



























A Comparative study on perfective compound verb “～ NAYTA” in Korean 
and corresponding inchoative compound verbs “～ DASU” in Japanese
崔正熙（Jeonghee CHOI）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 複合動詞、完了相、始動相、nayta、だす
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発表概要　３
日本語における「動詞連用形＋の＋ N」構造の成立メカニズム




Beijing Foreign Studies University
【キーワード】 動詞連用形、動詞含意、被修飾名詞、述語性、言い換え


































  N-ga DEKIRU Construction, Polysemy, Qualia Structure, Co-composition,












規定する。N ガデキルの名詞については、NINJAL-LWP for BCCWJ というコーパスでデー
タを集め、モノ名詞とコト名詞に分類する作業を行う。最後に、N ガデキルという動詞句が
共合成という意味生成のプロセスにより意味が生成されると想定し、タイプ強制という共合
成の際に適用されるプロセスの適用条件を探り、N ガデキルの意味がガ格名詞句の N が指
定することを論じる。
以上のことから、N ガデキル構文の意味が、名詞 N が指定する場合もあれば、N ガデキ
ル単位でも両義性を持つ場合もあるという結論に至る。




A Study on the Relation between “-temorau” Sentences and Passive 
Sentences: A Focus on “-temorau” Sentences and Indirect Passive Sentences
呉丹（Dan WU）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 テモラウ文、受身文、文の成分、類似点、相異点











検出された 336 例のテモラウ文と手作業で抽出した 42 例の間接受身文のニ格名詞の性質と
動詞の性質を分析し、以下のようなことが分かった。
42 例の間接受身文のニ格名詞からは、人や動物、自然現象を表す名詞が見られるが、人











Research on the case of “ni” in the causative construction“sase”





  causative object，changes based on the case “ni”，









































The Syntactic Features in The Usage of The Adverb yori
Focusing on sentences where reference doesn’t appear explicitly
帰翔（Xiang GUI）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 「より」、比較基準、モダリティ、複文、非現実
  Yori,  Reference object, Modality, Compound sentence, Irreality 
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発表概要　２
接続助詞を用いた中途終了型発話文の出現状況と文法的特徴
The Occurrence and Grammatical Characteristics of Suspended Clauses Using 
Conjunctive Particles in Japanese
張季媛（JiYuan ZHANG）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 中途終了型発話文、接続助詞、述語的部分、従属度、ノダ
  Suspended Clauses, Conjunctive Particles, Predicate,



























An Analysis of NPs with the Genitive Case “No” in Modern Japanese 
Language with Reference to the Deictic Orientation of NP Structure
徐昡珠 (Hyunjoo SEO)
韓国外国語大学大学院修士課程修了
Hankuk University of Foreign Studies
【キーワード】 名詞句、連体助詞「ノ」、使用回数、認知言語学的観点、省略現象
  Noun phrase, Genitive case “No”, The use of “No”, 
  Perspective in cognitive linguistics, Omission phenomenon
本研究は、連体助詞「ノ」が介在している名詞句を対象に「ノ」の連続使用回数および
名詞連結のパターン、いわゆる名詞連結の「方向性」について分析を行ったものである。
2013 年〜 2014 年に渡って刊行された『天声人語』8 ヵ月分を調査対象として 4,024 例の
名詞句を収集、まず「ノ」格の連続使用傾向を計量的に分析した。その結果、約 92.6% の「ノ」
格名詞句が「N1 ノ N2」形式を取っており、「ノ」が二回以上使われた名詞句 (「N1 ノ N2









































A Study on Verb “Iu” in Japanese
南紅花（HongHua NAN）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 言語活動、動詞 いう、内容語
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発表概要　６
形容詞の種類と述語文における主語標示について
A Research on Subject Form in Adjectival Predicate Sentences
張舒鵬 (ShuPeng ZHANG)
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 属性形容詞、感情形容詞、評価形容詞、ハ、ガ








































  1960 年代の東京・山谷における生活と地域社会構造
  ―梶満里子の著作から探る―




The Revolution In The Late 1960’s As Global History
―A Study On The Historicity of Zenkyoutou―
趙沼振 (Sojin CHO)
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 グローバルヒストリー・革命・1960 年代・新左翼・全共闘

















The Reality of the cooperation by Japanese electric company in the occupied 
area
―Focusing on the development of North China during Sino-Japanese war time―
内川隆文（Takafumi UCHIKAWA）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 五大電力、民間企業の戦争協力
  Five big electric company, 
  The cooperation of warfare by the private company
1937 年 7 月勃発の日中戦争以後、華北方面における占領地での電力復旧は治安戦の遂行
上日本軍当局にとり愁眉の課題であった。そこで白羽の矢が立ったのが北支電力興業会社を
前身とする東亜電力工業株式会社であった。同社の出資会社には当時の日本電力事業を代表
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発表概要　３
地域包括ケアシステムにおける看護教育の在り方
Reconsider the notion of education of nursing 
in terms of integrated community care
津村育子 (Ikuko TSUMURA)
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 地域包括ケアシステム、看護職、教育、超高齢社会、大学
  Integrated community care system, Education, Nursing, University,
  The aging society in Japan
本研究では、地域包括ケアシステムにおいて求められる看護教育の在り方を再考するこ
とを狙いとした。

















Logical structure of faith and patriotism of Kanzo Uchimura
徐明煥（Myunghwan SEO）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 内村鑑三、愛国、信仰、無教会主義、キリスト教
  Kanzo Uchimura, Patriotism, Faith, Non-Church Movement, 
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発表概要　５
二十世紀初頭の花柳病に関する法律
Venereal Disease Laws of Imperial Japan in the Early Twentieth Century
高明 (Ming GAO)
シンガポール国立大学日本学科博士後期課程
National University of Singapore
【キーワード】 花柳病、予防法、公共団体、診療所、植民地
  Venereal Diseases, Prevention Law, Public entities, Treatment Center,
  Colonies　
 In this paper, I will specifically look at laws and imperial edicts pertaining to 
sexually transmitted diseases (STDs), which were produced in the early Showa period. 
During this period, various public and private STDs treatment centers and public entities 
were founded pursuant to the laws and imperial edicts in order to combat the spread and 
treatment of STDs. Thus, I am concerned with how the laws and politics behind these 
laws were being communicated and filtered onto the ground as well as how the persons 
of concern like prostitutes, clients and pimps understood and circumvented these laws. 
Another interesting aspect of this paper will be the perspectives that brought in by the 
Japanese delegations active involvement in the international arena such like Conference 
on Global Syphilitic Prevention ( 萬國梅毒予防会議 ) and Alliance of International STDs 
Preventions ( 国際花柳病予防連盟 ) among others. Therefore, I hope to be able to answer 
how ideas drawn from past or other cultures shape sexual knowledge, politics and 
identities in Japan, and in turn how the international contact with other countries came to 





The Life structure and social structure in San’ya district in 1960s
―Reading Mariko Kaji’s Texts―
小美濃彰（Akira OMINO）
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 寄せ場、山谷、生活構造、社会構造、梶満里子















































Japanese memory in Taiwan described by Chen YingZhen
―“Shanlu” and “Zhongxiao Gongyuan”―
木下佳奈（Kana KINOSHITA）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
 
【キーワード】 陳映真、文学、台湾、日本統治期、歴史





























The View of Japan-China War of Tstutomu Mizukami 
in “The Moon Of Shenyang”
楊柳岸 (LiuAn YANG)
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 水上勉、満州体験、瀋陽の月、日中戦争、中国観
  Tsutomu Mizukami, Manchurian experience, “The Moon Of Shenyang”,








1986 年 11 月に新潮社より単行本化され、1989 年文庫本化された作品である。『瀋陽の月』
の位置付けについて、水上の最初の中国関連作品ではないが、掛け橋の役割を果たした。何



















  Osamu Dazai, Female monologue, Figurative expression, “Hifu to kokoro”, 
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発表概要　４
芥川龍之介「湖南の扇」論































The China beauty in the Akutagawa's literature
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発表概要　６
室町前・中期の茶の湯における「唐物」崇拝
The Special respect for the Chinese objects in the Japanese tea-ceremony 
in the early-middle period of Muromachi
劉翠 (Cui LIU)
北京外国語大学大学院博士後期課程
Beijing Foreign Studies University
【キーワード】 室町前中期、茶道具、「唐物」崇拝、外的要因、内的要因
  The Early-middle Period of Muromachi, Utensils For The Tea Ceremony, 
  The Special Respect For The Chinese Objects, Internal Causes, 
  External Causes





















The Longing to infinity in “The Forest in Full Bloom”
―Yukio Mishima as a romanticist―
滕梦溦（MengWei TENG）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 三島由紀夫、花ざかりの森、日本浪漫派、ドイツロマン派、無限への憧憬
  Yukio Mishima, Forest in Full Bloom, Japanese Romantic Literature, 

























   「NP1 の NP2」の意味関係と対応する英語の前置詞句
  ―東京外国語大学上級英語学習者コーパスにおける “of” の誤用分析から―
 3. タナポーン・シウティポン（タマサート大学大学院日本研究科修士課程）
  電話コミュニケーションにおけるタイ人日本語学習者 N3 レベルの
  発音に関する調査報告
  ―日本語のネイティブ話者の顧客としての観点から―









The Diversity of Japanese Notation
折田知之 (Tomoyuki ORITA)
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 文字、表記、ゆれ、多様性、表現性



























“NP1 no NP2” and equivalent PPs in English: an analysis of “of” errors 
in Tokyo University of Foreign Studies advanced English learners’ corpora
ローレンス・ニューベリーペイトン（Laurence NEWBERY-PAYTON）
東京外国語大学博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 相対名詞、前置詞、学習者コーパス、誤用分析、日英対照言語学
  Relational Nouns, Prepositions, Learner Corpus, Error Analysis,















A Survey study of Japanese Pronunciation of N3 Thai learners 
in call center communication




【キーワード】 日本語発音、電話コミュニケーション、タイ人日本語学習者 N3 レベル、
  顧客としての観点
  Japanese pronunciation, call center communication, N3 Thai learners, 
  viewpoint of Japanese customers
現在、タイでは電話で顧客とコミュニケーションをとるコールセンターの仕事が増加し
ている。その求人サイトには、日本語能力試験の N3 レベルの人を募集する会社が多い。本
















法 (Communicative Language Teaching) ではないだろうか。このような聞き手の意見から、
タイ人が目指すべき日本語発音は場合によって違うことだと考えられる。




Research on the Japanese learner choose the polite form as the basis for their 
conversation in the plain form
張倩（Qian ZHANG）韓国 · 中央大学大学院修士課程
CHUNG-ANG University Graduate School
李吉鎔 (Kilyong LEE) 韓国 · 中央大学
CHUNG-ANG University
【キーワード】 丁寧体、普通体、終助詞、語気助詞、談話能力
  polite form, plain form, sentence-final particles, modal particles，
  speech organization competence
日本語では初対面の人と話すとき、通常丁寧体が選択される。しかし、日本語学習者の談話を観察する
と、初対面の 2 者間会話において普通体が用いられることがある。本稿では、KY コーパスの韓国語・英語・


























A Study on Discourse Function of Modal Adverbs










































How do Japanese people narrate “humor”? 
―Focus on the Incongruity Theory―
張洋子 (YangZi ZHANG)
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 ユーモア、一般人、「面白い話」、不適合、日本人
















The Influence of the Japanese Role Language between the Brazilian 
Portuguese translation and the Japanese original version.
―The difference originated by the point of view in the translation―
デ・ナザレ・フィゲイラ・フラヴィオ (De Nazareth Figueira Flavio)
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 役割語、翻訳、ブラジル・ポルトガル語、漫画、ステレオタイプ




















A Study of Japanese verbal humor:
From the perspective of its Chinese translations




  Verbal humor, Japanese-Chinese translation, Comparison of translations, 
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発表概要　４
「評価」を表わす日中同形動詞の用法の比較




Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 対照言語学 , コーパス言語学 , 同形語 , 誤用 , 母語の転移
  contrastive linguistics, corpus linguistics, homological words, error analysis, 





















The Japanese Aspectual Compound Verbs “- agaru ／ ageru”
from the perspective of Chinese and Korean
張正（Zheng ZHANG）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 複合動詞の日中韓対照、アスペクト、完了相、結果事象、「〜あがる／あげる」
  Comparative Analysis of Compound Verbs in Japanese, Chinese and Korean,
































  严歌苓の作品にある固定された日本人イメージ 
  ―長篇小説《小姨多鹤》をとおして―
 3. 李韻（国立台湾大学大学院修士課程）











The Bad Boy’s Adventure:
Cuore, A Schoolboy’ Journal, and The School Life of Xiner
蕭晨恩（ChenEn HSIAO）
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 E・デ・アミーチス、近代化、翻案、子どもの理想像、善悪観
  Edmondo De Amicis, Modernization, Adaptation, 

























The Image of the Japanese Described by Yan Geling
from the Novel Aunt Duo He
邱敬雯（JingWen QIU）
東京外国語大学大学院博士前期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 严歌苓、『小姨多鹤』、「残留」日本人、ステレオタイプ、女性
  Yan Geling, Duo He Aunt , Japanese as the Historical Foreign Residents




























The Comparison of Kawabata’s “The Moon On The Water”
and Kuo Songfen’s “Moon Seal”





  Kawabata Yasunari, Kuo Song-Fen, Maternal love, 
  Female figure, Comparative literature





















The Guardianship and affection of Hikarugenji in the “The Tale of Genji”
―focus on Murasakinoue, Akikonomu, Tamakazura―
崔イレ (Leere CHOI)
韓国外国語大学大学院修士課程
Hankuk University of Foreign Studies
【キーワード】 後見、愛執、紫の上、秋好中宮、玉鬘






















A Research about Historical Consciousness of Haruki Murakami 
ディアン・アンニサ・ヌル・リダ (Dian Annisa Nur Ridha)
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 村上春樹、「デタッチメント」、「コミットメント」、歴史意識、日中関係
  Haruki Murakami, “Detachment”, “Commitment”, 









































A Study of “Ibasho” of Foreign Students:




Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 居場所、国費留学生、ソーシャル・ネットワーク、留学生教育、
  インタビュー調査
  “Ibasho”, Japanese Government Scholarship Students, Social Network, 




















The Study of fans listening to rock from Japan in Taiwan
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発表概要　４
台湾におけるナショナル・アイデンティティに関する一考察































Review of previous studies on social networking service communication
金鑫（Xin JIN）
東京外国語大学大学院博士後期課程
Tokyo University of Foreign Studies
【キーワード】 SNS、先行研究レビュー、コミュニケーション、メディア
  SNS, review of the previous studies, communications, media







Computer Mediated Communication(CMC) として研究されていた。主に社会心理学、メディ
ア学、人間科学に関する研究が多い。
ここ数年、インターネットの普及に伴い、スマートフォンを利用し、どこでも、いつで




それに対して、中国では WeChat、Weibo などを用いた研究が多い。2012 年の研究件数
は 266 件で、2016 年には 14126 件まで達している。中国での WeChat に関する研究を分
類すると主に WeChat の特徴に関する研究、WeChat の社会に及ぼす影響に関する研究、
WeChat とメディア学の研究、WeChat と経営学の研究、WeChat と伝統メディアの比較研
究に分けることができる。さらに、メディア学、経営学に関する研究が多く、言語学に関す
る検討は数少ない。
そこで、スマートフォンが欠かせないグローバル社会の中で、SNS コミュニケーション
場面に着目した研究が必要であると考えられる。また、今後の課題として最も使用率が高い
若者を対象とした SNS コミュニケーションの使用詳細に分析することを目的としたい。
